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PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN 
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 
KOMITMEN ORGANISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT  DAN 
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING ( Studi Empiris pada DPRD Kota Surakarta)  
Abstrak 
Pengawasan keuangan daerah merupakan kewenangan dewan untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, pengawasan APBD, mengawasi 
kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 
daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan 
komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik 
sebagai variabel moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
anggota DPRD Kota Surakarta. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 
jenuh yaitu seluruh anggota DPRD sebanyak 45 responden. Jenis data penelitian 
ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala likert. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, 
Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan program SPSS 21.0 
for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah  dan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen 
organisasi, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan 













Local budget financial control is the authority of the board to supervise the 
implementation of regulations, oversee the APBD, oversee the policies and 
perfomance of local governments in carrying out regional development. The 
purpose of this research is to intended to identify the impact of the knowledge of 
the regional legislative assembly on the regional financial control 
withorganizational commitment, public participation and transparency of public 
policy as a moderating variable. The population is all members of local parliament 
(DPRD) in Surakarta city.The sample was selected by using saturated sampling, 
covering all of the members of Regency Legislative Assembly with the total 
number of 45respondents.The data were quantitative data; the data were collected 
from the primary source.The data collection method used was questionnaire 
measured using Likert scale. The techniques of data analysis were validity test, 
reliability test, normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, 
multiple linear regressions, Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS 
21.0 program for Windows. The result of the study showed that the knowledge of 
the regional legislative assembly significantly affected the local budget control 
and organizational commitment, public participation, and transparency in public 
policy do not affect the relationship between budget knowledge and the control 
finance.  
 
Keywords:Knowledge of the Regional Legislative Assemblyl, organizational 
commitment, public participation, transparency in public policy, and 
Local Budget Financial Control. 
 
 
 
 
 
 
